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La obra de José Patiño como estadista, diplomático y economista ha sido 
señalada en varias ocasiones, aunque no profundizada en un estudio que nos 
ofresca una visión más concreta y pulida. 
Su 'aparición en la escena política española durante el reinado de Felipe V se 
produjo unido en fortuna a otra persona, el Almirante Don Andrés de Pez, gober­
nador del Consejo de Indias en 1717 y posteriormente primer Secretario de Gue­
rra y de Marina, cuando esta institución se creó por segunda vez en 1721 (1). La 
actividad política de José Patiño está, en cierto modo, conectada con las inspira­
ciones del Almirante, como el propio Patiño explica en su "Exposición Reserva­
da" (2). En 1726, y tomando la dirección de la Secretaría de Marina e Indias, Pati­
ño aparece en la Administración central, acaparando después casi la totalidad del 
poder como primer ministro de Felipe V. En la escasa bibliografía de que dispo­
nemos sobre su gobierno se apunta que, como hombre de Estado, Patiño supo 
calibrar. el papel de España en el nuevo equilibrio internacional, y emparejar éste 
con los intereses de la nación (3). 
Como muy bien ha resumido Ravina Martin (4), Patiño se encargó fielmente 
de las cu'estiones de política comercial y naval que tenían como objetivo primero 
el puerto de Cádiz, aunque hay que indicar que sus actividades entroncan con 
(1) Cfr: GIRARD, Albert, La rivalíté commerciale et maritime entre Seville et Cadix jusqu' a la fin 
du XVII siecle, Burdeos, 1932; y algunas notas sobre el gobierno personal de D. Andrés de 
Pez como Secretario de Guerra y Marina en: BERNARD, Gildas, Le Secrétariat d'Etat et le 
Conseil espagnol des Indes (1700-1808), Geneve, Paris, 1972, pp. 12, 33, 35, 47 y 78-112. 
(2) RODRIGUEZ VILLA, A., Patiño y Campillo. Reseña biográfica de estos dos ministros de Felipe 
V, Madrid, l.882, pp. 28--69, y lo explica también RAVINA MARTIN, M, El Pleito Cádiz-Sevilla 
por la Casa de la Contratación. El Memorial de Francisco Manuel de Herrera, Cádiz 1984, pp.
65 y 66.
(3) RAVINA MARTIN, M., Op. Cit, p. 64. Bibliografía sobre Patiño: BETHENCOURT MASSIEU, A.,
Patiño en la política internacional de Felipe v; Valladolid, 1954, RODRlGUEZ VILLA, A., Op.
Cit, ESCUDERO, ].A., Los orígenes del Consejo de Ministros, Madrid, 1979, Tomo I, pp. 84 y 
89-98.
(4) RAVINA MARTIN, M., Op. Cit, pp. 66-70.
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